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У даній роботі ми розглянемо актуальні аспекти соціальної роботи в 
Україні, що сприяє створенню умов для формування складових 
професійної компетентності фахівців і дозволить сформувати адекватну 
модель діяльності майбутніх спеціалістів з соціальної роботи. 
Так, Резолюцією № 67, прийнятою Радою Європи, соціальна робота 
визначається як «професійна діяльність, спрямована на сприяння кращій 
адаптації індивідів, сімей та груп до соціального середовища, в якому вони 
проживають, та розвиткові самоповаги та самовідповідальності людей».  
Соціальна робота як діяльність може здійснюватись як на 
професійному (соціальні державні заклади), так і на непрофесійному 
(благодійництво, доброчинність) рівнях; як навчальна дисципліна вона 
складає основу професійної компетентності соціального працівника.  
В умовах ринкової економіки в українському суспільстві під час 
трансформацій виникають глибокі соціальні, політичні, економічні і, як 
наслідок, етико-психологічні проблеми, що призводить до порушення 
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нормальної життєдіяльності більшості членів суспільства, загострення 
проблем особистості та різних соціальних груп, а також неспроможності 
самостійно вирішувати певні соціалізаційні завдання.  
Серед найбільш актуальних соціальних проблем сьогодення в 
Україні найчастіше називаються проблеми бідності, малозабезпеченості, 
безробіття, недостатнього рівня соціальної захищеності людей з 
функціональними обмеженнями, людей похилого віку, представників 
національних меншин, молоді, міграційні та етнічні проблеми, сирітство, 
безпритульність, узалежнена поведінка. Внаслідок усіх цих негараздів в 
українців зруйновано традиційні форми адаптації, змінився особистісний 
досвід, відбулася дезорганізація внутрішнього світу. Саме необхідністю 
розв’язання усіх цих проблем і пояснюється становлення, актуальність та 
особливе значення реалізації системи соціальної роботи, соціального 
захисту, соціального забезпечення.  
Соціальні працівники для досягнення високого рівня професійності 
своєї діяльності обов’язково повинні розумітися на сучасних підходах 
щодо визначення основних категорій та понять соціальної роботи, 
опановувати новими теоретичними та практичними знаннями, які 
характеризують шляхи розвитку соціальної роботи.  
Особливого значення в аспекті соціальної роботи набуває поняття 
змін як чинника, що визначає дієвість цієї професійної діяльності. Тобто у 
соціології змінами називають «процес руху і взаємодії предметів та явищ, 
перехід від одного стану до іншого, появу в них нових властивостей, 
функцій та відносин» [2].  
Головним елементом соціальної роботи є людина (особистість) зі 
своїми потребами та інтересами, культурою та світоглядом, цінностями та 
світобаченням, побутовим та економічним станом та статусом. 
Специфічними клієнтами соціальної роботи є люди, що потрапили у 
скрутну життєву ситуацію і потребують соціального захисту та допомоги.  
Характеризуючи особистість фахівця із соціальної роботи, слід 
наголосити на таких компонентах його професійної самосвідомості як 
професійні риси та особистісні якості. Успішність діяльності соціального 
працівника складають такі професійні риси як компетентність в широкому 
колі суспільних проблем та їх вирішення, володіння сукупністю знань, 
вмінь та навичок суміжних із соціальною роботою дисциплін, високий 
рівень ефективного спілкування, розуміння проблем клієнта, здатність 
адекватно приймати їх, володіння методами психогігієни, профілактики 
психологічного вигорання, вміння використовувати правові, психологічні 
та соціальні знання для вирішення проблем клієнтів, чітке дотримання 
положень та інструкцій. Духовно-моральними якостями соціального 
працівника мають стати: гуманізм, альтруїзм, доброта, душевність, 
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чуйність, милосердя; порядність, чесність, безкорисливість; повага до 
клієнта, прийняття його таким, яким він є; толерантність і тактовність; 
почуття відповідальності, відвертість і конфіденційність; готовність до 
співробітництва та націленість на його позитивний результат. 
Неприпустимими для соціального працівника мають бути: байдужість, 
відсутність поваги до людей; грубість, дратівливість, нестриманість, 
агресивність, жорстокість; безвідповідальність, нечесність, бездуховність, 
аморальність; кар’єризм, формалізм, бюрократизм; цинізм, бридливість, 
користолюбство.  
Основною проблемою при вивченні професійної діяльності 
спеціаліста із соціальної роботи слід вважати різнопрофільність соціальної 
роботи в системі соціальної сфери. Зовсім нещодавно система соціального 
забезпечення була зорієнтована тільки на державне утримання та 
гарантування соціального достатку тим, хто з об’єктивних причин не міг 
піклуватися про себе самостійно. Зміна підходів до соціальної роботи в 
Україні визначила пріоритетними принципами реформування системи – 
адресність, стимулювання самопідтримки та самодопомоги, а також 
гарантування державою тільки мінімально достатніх умов життя.  
Соціальний працівник у більшості випадків є представником 
професії у сфері «людина – людина», а тому вимогами до його особистості 
є спрямованість мислення на пізнання душевного стану іншої людини, 
спостережливість до прояву почуттів, емоцій та характеру людини, до її 
поведінки, здатність уявити внутрішній світ іншої людини, наявність 
навичок активного слухання, високого рівня компетентності в професійній 
сфері, широкого світогляду у галузі гуманітарних знань, постійне 
вдосконалення знань та навичок у соціальній роботі, відповідність власної 
поведінки моральним та юридичним нормам.  
Дуже важливим для діяльності соціального працівника є його 
розвинуті комунікаційні навички, оскільки одним із найголовніших 
напрямків в сучасній соціальній роботі є безпосереднє спілкування з 
клієнтом. Працівник повинен вміти вислухати та зрозуміти, пояснити та 
довести, переконати та знайти індивідуальний підхід до клієнта, створити 
атмосферу довіри та ділового настрою, розв’язати конфлікт та зняти 
напруження. До характеристик, що складають професійний портрет 
фахівця слід віднести знання мовного етикету, вміння формулювати цілі та 
завдання, організовувати спілкування.  
Основою спрямування особистості соціального працівника-
професіонала є його усвідомлене прагнення допомагати людям вирішувати 
їх психолого-соціальні проблеми, а також моральні  цінності соціальної 
роботи та її гуманістичні принципи. 
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